







































































































































増感剤Sulfoquinovosyl-Acyl Propandiol （SQ 
AP）をマウス悪性胸膜中皮腫モデルで使用
しました。興味深いことに，この増感剤は特
に放射線が効きにくいタイプの悪性胸膜中皮
腫の放射線感受性を上昇させることが分かり
ました。今後，臨床応用できる試薬と考えて
います。
このようにTRセンターに参加することに
よって，筆者らが不得手な分野について情報
を得ることができ，新しい研究アイデアが広
がりました。また新たな共同研究も開始する
ことができました。さまざまな分野の専門家
が同じ目標に向かって知識を出し合うという
TRセンターのスタイルは，共同研究を発展
させる場となり，大規模な研究を進めていく
上で，今後もっと必要になってくるものと思
われます。
